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Vedere	  l’Europa	  come	  un’economia	  
•  La	  contabilità	  nazionale	  è	  stata	  deﬁnita	  in	  modo	  da	  
individuare	  e	  descrivere	  le	  economie	  nazionali	  come	  en&tà	  
macroeconomiche	  caraEerizzate	  un	  territorio	  delimitato	  da	  
personalità	  economica	  grazie	  anche	  a	  is&tuzioni	  ed	  
ordinamento	  giuridico	  e	  poli&co	  proprio	  anche	  se	  spesso	  
ar&colato	  in	  autonomie	  regionali	  interdipenden&.	  	  
•  La	  realizzazione	  di	  con&	  europei	  signiﬁca	  contribuire	  ad	  
iden&ﬁcare	  l’UE	  come	  un	  economia	  completa	  e	  sovrana	  e	  
darle	  ruolo	  macroeconomico	  quadro	  per	  le	  economie	  
nazionali	  e	  regionali	  componen&.	  
•  Signiﬁca	  che	  tuI	  gli	  operatori	  residen&	  lo	  sono	  nell’UE	  nel	  
suo	  complesso,	  sono	  i	  soggeI	  economici	  ﬁsici	  o	  giuridici	  
dell’economia	  comunitaria	  e	  per	  ogni	  paese	  sono	  registrate	  
tuEe	  le	  operazioni	  del	  resto	  dell’Unione	  e	  sono	  possibili	  
confron&	  come	  parte	  del	  tuEo.	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Vedere	  l’Europa	  come	  parte	  del	  mondo	  
•  L’economia	  europea	  si	  presenterà	  così	  nei	  
confron&	  quan&ta&vi	  internazionali	  come	  un	  
en&tà	  individuabile	  e	  comparabile	  alle	  altre	  in	  
par&colari	  le	  maggiori	  (USA,	  Giappone,	  Cina,	  
India,	  Russia,	  Indonesia,	  Brasile,	  Sud	  Africa).	  
•  Questo	  signiﬁca	  spesso	  essere	  al	  primo	  posto	  o	  
tra	  i	  primi;	  quindi	  il	  ruolo	  che	  può	  e	  deve	  essere	  
ricoperto	  con	  piena	  sovranità	  e	  responsabilità	  
nella	  globalizzazione.	  
•  Alcuni	  da&	  sono	  già	  disponibili;	  Cfr.:	  	  
The	  EU	  in	  the	  world	  2014	  -­‐	  A	  sta&s&cal	  portrait	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Vedere	  i	  fruI	  dell’integrazione	  economica	  
e	  gli	  eﬀeI	  dell’interdipendenza	  
•  L’integrazione	  economica	  è	  stata	  par&colarmente	  studiata	  da	  
Jan	  Timbergen	  il	  primo	  Nobel	  per	  l’economia	  	  
•  Le	  teorie	  sull’integrazione	  mostrano	  come	  da	  economie	  
separate	  si	  passa	  a	  creare	  un’economia	  regionale	  unica	  con	  
posi&vi	  eﬀeI,	  tra	  cui	  quelli	  descriI	  dalle	  teorie	  sul	  
commercio	  internazionale,	  ma	  non	  solo	  per	  le	  economie	  di	  
scala	  e	  la	  creazione	  di	  un	  mercato	  unico.	  
•  I	  con&	  europei	  aiuteranno	  a	  misurare	  gli	  eﬀeI	  realizza&	  su	  
quelli	  aEesi.	  
•  In	  par&colare	  le	  tavole	  input-­‐output	  consen&ranno	  di	  
veriﬁcare	  l’interdipendenza	  grazie	  ai	  mol&plicatori	  
leonteviani.	  	  
•  Convergenza	  degli	  sta&	  membri	  e	  delle	  regioni	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L’Europa	  e	  lo	  sviluppo	  globale	  e	  sostenibile	  	  
•  I	  con&	  europei	  consen&ranno	  di	  confrontare	  lo	  
sviluppo	  dell’Unione	  e	  della	  UE	  e	  UEM	  con	  il	  resto	  del	  
mondo,	  sia	  per	  gli	  aspeI	  reali	  (tecnici,	  ambientali	  e	  
sociali)	  sia	  ﬁnanziari:	  
–  ﬁnanziamen&	  dell’economia	  reale,	  equilibrio	  risparmio/
inves&men&,	  	  
–  copertura	  del	  rischio	  ﬁnanziario	  e	  riallocazione	  della	  
ricchezza	  (via	  guadagni	  e	  perdite	  in	  conto	  capitale).	  
•  Grazia	  alla	  contabilità	  ambientale	  integra&va	  e	  alla	  
contabilità	  sociale	  (SAM,	  con&	  del	  lavoro	  e	  della	  
previdenza,	  …)	  si	  potrà	  valutare	  la	  sostenibilità	  dello	  
sviluppo	  e	  del	  modello	  europeo.	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L’economia	  del	  mercato	  unico	  
•  L’UE	  è	  una	  realtà	  pluridecennale,	  ma	  tuEora	  in	  
costruzione	  in	  par&colare	  dal	  punto	  di	  vista	  dell’unione	  
poli&ca	  e	  delle	  poli&che	  economiche	  
•  	  La	  realizzazione	  più	  signiﬁca&va	  è	  quella	  del	  mercato	  
unico	  sia	  dei	  beni	  e	  servizi	  sia	  dei	  faEori	  produIvi:	  
lavoro,	  capitali.	  
•  Il	  mercato	  unico	  dei	  capitali	  è	  ancora	  in	  costruzione	  e	  
fa	  fa&ca	  a	  dis&nguersi	  dalla	  liberalizzazione	  ﬁnanziaria	  
mondiale.	  	  
•  A	  queste	  realizzazioni	  economiche	  si	  aggiungono	  i	  
diriI	  dei	  ciEadini	  in	  par&colare	  per	  la	  loro	  mobilità	  
•  I	  con&	  europei	  rela&vi	  all’UE	  descrivono	  in	  modo	  
quan&ta&vo	  l’economia	  realizzata	  con	  il	  mercato	  unico	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L’economia	  dell’Area	  euro	  
•  L’Area	  euro	  è	  la	  parte	  dell’UE	  caraEerizzata	  dall’Unione	  economica	  e	  
monetaria,	  quindi	  più	  fortemente	  integrata,	  grazie	  alla	  moneta	  unica	  
che	  ha	  eliminato	  i	  cambi	  e	  quindi	  la	  distorsioni	  alla	  concorrenza	  interna	  
derivan&	  dalle	  modiﬁche	  dei	  valori	  rela&vi	  delle	  monete	  e	  le	  ha	  dato	  
maggiore	  unità	  nei	  confron&	  dell’esterno	  (resto	  dell’UE	  e	  RdM)	  
•  La	  moneta	  unica	  impone	  che	  si	  compiano	  sforzi	  per	  realizzare	  dell’AE	  
un’area	  monetaria	  oImale	  
•  L’unione	  monetaria	  richiede	  che	  si	  proceda	  decisamente	  verso	  altre	  
unioni:	  bancaria,	  ﬁscale,	  di	  bilancio	  e	  poli&ca	  e	  che	  la	  BCE	  abbia	  tuI	  i	  
poteri	  necessari	  a	  controllare	  sia	  l’inﬂazione	  sia	  la	  liquidità	  necessaria	  al	  
pineo	  impiego	  delle	  risorse.	  
•  A	  ﬁanco	  dell’unione	  monetaria	  è	  necessario	  che	  sia	  deﬁnito	  e	  
governato	  il	  mercato	  unico	  dei	  capitali	  espressi	  in	  euro,	  parte	  di	  quello	  
UE,	  che	  consenta	  l’accesso	  uniforme	  al	  credito	  da	  parte	  delle	  unità	  
operan&	  nell’AE,	  integrato	  con	  quello	  UE	  con	  disciplina	  propria	  rispeEo	  
alla	  ﬁnanza	  mondiale.	  
•  I	  con&	  dell’AE	  sono	  il	  supporto	  necessario	  a	  queste	  poli&che.	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Pun&	  per	  costruirli,	  perché	  speciﬁci	  
•  Ragione	  dei	  con&	  
•  Il	  territorio	  economico	  dell’UE	  e	  dell’AE	  
•  Dai	  con&	  nazionali	  ai	  con&	  europei	  
•  Conversione	  dei	  da&	  espressi	  in	  diverse	  valute	  
•  Is&tuzioni	  dell’Unione	  europea	  
•  Con&	  del	  resto	  del	  mondo	  
•  Bilanciamento	  delle	  operazioni	  
•  Misure	  di	  prezzo	  e	  di	  volume	  
•  Con&	  patrimoniali	  
•  Matrici	  da	  chi	  a	  chi	  per	  misurare	  l’interdipendenza	  
•  I	  con&	  dell’unione	  europea	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Ragione	  dei	  con&	  
•  Il	  processo	  di	  integrazione	  europea	  ha	  reso	  necessaria	  la	  
compilazione	  di	  una	  serie	  completa	  di	  con&	  in	  grado	  di	  
rispecchiare	  l'economia	  europea	  nel	  suo	  complesso	  e	  di	  
migliorare	  l'analisi	  e	  l'elaborazione	  delle	  poli&che	  a	  livello	  
europeo.	  I	  con&	  europei	  comprendono	  la	  stessa	  serie	  dei	  
con&	  nazionali	  degli	  Sta&	  membri	  e	  impiegano	  i	  medesimi	  
conceI.	  
•  Per	  i	  con&	  europei	  (dell’Unione	  europea	  e	  della	  zona	  euro)	  
è	  necessario	  prestare	  par&colare	  aEenzione	  alla	  deﬁnizione	  
di	  unità	  residen&,	  ai	  con&	  del	  resto	  del	  mondo	  e	  alla	  
presentazione	  di	  valori	  neI	  per	  le	  operazioni	  economiche	  
(ﬂussi)	  intraeuropee	  e	  dei	  con&	  patrimoniali	  ﬁnanziari	  
(consistenze).	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Le	  equazioni	  per	  il	  modello	  europeo	  
•  L’Europa	  quanto	  è	  simile	  e	  insieme	  diversa	  dalle	  
altre	  grandi	  economie?	  
•  Il	  modello	  keynesiano	  e	  quello	  leonteviano	  e	  
deriva&	  
•  Da&	  per	  i	  modelli	  previsionali	  dell’economia	  
europea	  
•  Europa	  somma	  delle	  economie	  nazionali	  o	  
ar&colata	  in	  economie	  nazionali	  interdipenden&:	  
rovesciamento	  del	  punto	  di	  vista	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EspeI	  chiave	  dell’UE	  del,l’UEM	  e	  negli	  
Sta&	  membri	  
•  Domanda	  ed	  oﬀerta	  
•  Produzione	  e	  lavoro	  	  
•  Reddi&	  e	  Welfare	  
•  Benessere	  economico	  e	  ben	  vivere	  
•  I	  consumi	  senza	  consumismo	  
•  Risparmio	  ed	  inves&men&	  
•  La	  poli&ca	  ﬁscale	  e	  di	  bilancio	  
•  Mercato	  europeo	  dei	  capitali	  
	  e	  ﬁnanza	  mondiale	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Pun&	  pubblicazione	  Eurostat:	  UE-­‐G20	  
1.  Popolazione	  
2.  Condizioni	  di	  vita	  	  
3.  Salute	  
4.  Istruzione	  e	  &rocinio	  e	  apprendistato	  
5.  Mercato	  del	  lavoro	  
6.  Economia	  e	  ﬁnanza	  
7.  Commercio	  internazionale	  
8.  Industria,	  commercio	  e	  servizi	  
9.  Ricerca	  e	  comunicazioni	  
10.  Traspor&	  
11.  Agricoltura,	  silvicoltura	  e	  pesca	  
12.  Ambiente	  
13.  Energia	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Il	  territorio	  economico	  dell’UE	  e	  dell’AE	  
•  19.03	  Il	  territorio	  economico	  dell'Unione	  europea	  è	  
cos&tuito:	  	  
•  a)	  dai	  territori	  economici	  degli	  Sta&	  membri	  
dell'Unione	  europea;	  
•  b)	  dai	  territori	  economici	  delle	  is&tuzioni	  dell'Unione	  
europea.	  	  
•  19.04	  Il	  territorio	  economico	  della	  zona	  euro	  è	  
cos&tuito:	  	  
•  a)	  dai	  territori	  economici	  degli	  Sta&	  membri	  della	  zona	  
euro;	  	  
•  b)	  dal	  territorio	  economico	  della	  Banca	  centrale	  
europea.	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Dai	  con&	  nazionali	  ai	  con&	  europei	  
•  SoEo	  il	  proﬁlo	  conceEuale	  i	  con&	  europei	  non	  
sono	  pari	  alla	  somma	  dei	  con&	  nazionali	  degli	  
Sta&	  membri,	  previa	  conversione	  in	  una	  valuta	  
comune:	  occorre	  infaI	  aggiungere	  i	  con&	  delle	  
is&tuzioni	  residen&	  dell'Unione	  europea.	  La	  
portata	  del	  conceEo	  di	  residenza	  varia	  nel	  
passaggio	  dai	  con&	  nazionali	  degli	  Sta&	  membri	  ai	  
con&	  europei.	  Un	  esempio	  calzante	  al	  riguardo	  è	  
cos&tuito	  dal	  traEamento	  degli	  u&li	  reinves&&	  
delle	  imprese	  di	  inves&men&	  direI	  all'estero	  o	  
delle	  società	  veicolo	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I	  residen&	  europei	  non	  sono	  esteri	  
•  Nei	  con&	  nazionali	  degli	  Sta&	  membri,	  gli	  inves&tori	  in	  
un'impresa	  di	  inves&men&	  direI	  all'estero	  possono	  essere	  
residen&	  di	  un	  altro	  Stato	  membro	  dell'Unione	  europea	  o	  
della	  zona	  euro.	  I	  rela&vi	  u&li	  reinves&&	  non	  sono	  registra&	  
come	  tali	  nei	  con&	  europei.	  Inoltre	  può	  essere	  necessario	  
riclassiﬁcare	  le	  società	  veicolo	  nello	  stesso	  seEore	  
is&tuzionale	  della	  loro	  società	  madre	  allorché	  questa	  è	  
residente	  in	  un	  altro	  Stato	  membro.	  Inﬁne,	  occorre	  
riclassiﬁcare	  i	  ﬂussi	  economici	  transnazionali	  e	  le	  consistenze	  
ﬁnanziarie	  tra	  paesi	  europei.	  Tali	  diﬀerenze	  sono	  presentate	  
nei	  graﬁci	  19.1	  e	  19.2	  ipo&zzando,	  per	  semplicità,	  una	  zona	  
europea	  composta	  di	  soli	  due	  Sta&	  membri:	  A	  e	  B.	  I	  ﬂussi	  e	  
le	  consistenze	  rela&ve	  a	  residen&	  e	  non	  residen&	  sono	  
presenta&	  schema&camente	  mediante	  l'uso	  di	  frecce.	  	  




19.01 Il processo di integrazione europea ha reso necessaria la compilazione di una serie completa di conti in grado di 
rispecchiare l'economia europea nel suo complesso e di migliorare l'analisi e l'elaborazione delle politiche a livello 
europeo. I conti europei comprendono la stessa serie dei conti nazionali degli Stati membri e impiegano i 
medesimi concetti. 
19.02 Il presente capitolo descrive le caratteristiche peculiari dei conti europei, ossia dei conti dell'Unione europea e della 
zona euro. Per i conti europei è necessario prestare particolare attenzione alla definizione di unità residenti, ai 
conti del resto del mondo e alla presentazione di valori netti per le operazioni economiche (flussi) intraeuropee e 
dei conti patrimoniali finanziari (consistenze). 
19.03 Il territorio economico dell'Unione europea è costituito: 
a) dai territori economici degli Stati membri dell'Unione europea; e 
b) dai territori economici delle istituzioni dell'Unione europea. 
19.04 Il territorio economico della zona euro è costituito: 
a) dai territori economici degli Stati membri della zona euro; e 
b) dal territorio economico della Banca centrale europea. 
DAI CONTI NAZIONALI AI CONTI EUROPEI 
19.05 Sotto il profilo concettuale i conti europei non sono pari alla somma dei conti nazionali degli Stati membri, 
previa conversione in una valuta comune: occorre infatti aggiungere i conti delle istituzioni residenti dell'Unione 
europea. La portata del concetto di residenza varia nel passaggio dai conti nazionali degli Stati membri ai conti 
europei. Un esempio calzante al riguardo è costituito dal trattamento degli utili reinvestiti delle imprese di 
investimenti diretti all'estero o delle società veicolo. Nei conti nazionali degli Stati membri, gli investitori in 
un'impresa di investimenti diretti all'estero possono essere residenti di un altro Stato membro dell'Unione europea 
o della zona euro. I relativi utili reinvestiti non sono registrati come tali nei conti europei. Inoltre può essere 
necessario riclassificare le società veicolo nello stesso settore istituzionale della loro società madre allorché questa è 
residente in un altro Stato membro. Infine, occorre riclassificare i flussi economici transnazionali e le consistenze 
finanziarie tra paesi europei. Tali differenze sono presentate nei grafici 19.1 e 19.2 ipotizzando, per semplicità, 
una zona europea composta di soli due Stati membri: A e B. I flussi e le consistenze relative a residenti e non 
residenti sono presentati schematicamente mediante l'uso di frecce. 
Grafico 19.1 — Aggregazione dei conti nazionali degli Stati membri 
Allorché i conti nazionali dei paesi A e B sono aggregati, i conti aggregati del resto del mondo registrano i flussi 
interni tra i paesi A e B, nonché con gli altri paesi e con le istituzioni dell'Unione europea.
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19.2	  I	  ﬂussi	  esteri	  solo	  coi	  terzi	  
Grafico 19.2 — Conti europei 
L'Unione europea e la zona euro sono considerate come un'unica entità: i conti delle istituzioni dell'Unione 
europea o della Banca centrale europea sono inclusi e n i conti del resto del mondo sono registrate soltanto le 
operazioni tra le unità residenti e i paesi terzi. 
Conversione di dati espressi in valute diverse 
19.06 Nei conti europei i flussi economici e le consistenze di attività e passività devono essere espressi in un'unica unità 
monetaria. A tale scopo, i dati registrati nelle diverse valute nazionali sono convertiti in euro: 
a) utilizzando i tassi di cambio di mercato (o una media di questi) in vigore nel periodo per il quale sono 
compilati i conti; 
o 
b) ricorrendo a tassi di cambio fissi per l'intero periodo di tempo; può trattarsi del tasso fisso in vigore alla fine 
del periodo o all'inizio di questo, oppure di una media dei tassi di cambio dell'intero periodo; il tasso di 
cambio utilizzato influenza il coefficiente di ponderazione (fisso) di un determinato Stato membro negli 
aggregati europei; 
o 
c) calcolando un indice tra periodi consecutivi come media ponderata degli indici di crescita dei dati di ciascuno 
Stato membro espressi in valuta nazionale. I coefficienti di ponderazione sono determinati come la quota di 
ciascuno Stato membro, convertita al tasso di cambio, nel primo periodo di comparazione. Dopo aver scelto 
un periodo di riferimento, l'indice a catena può essere applicato a tale periodo per ottenere livelli per altri 
periodi di osservazione. 
Con il metodo a) i coefficienti di ponderazione degli Stati membri negli aggregati europei sono aggiornati 
conformemente alle parità delle rispettive valute. I livelli degli aggregati europei sono pertanto aggiornati in 
qualsiasi momento, ma i rispettivi movimenti possono essere esposti a oscillazioni dei tassi di cambio. Nel 
caso di frazioni, l'incidenza delle oscillazioni dei tassi di cambio sul numeratore e sul denominatore potrebbe 
in larga misura compensarsi. 
Con il metodo b) i coefficienti di ponderazione degli Stati membri non sono aggiornati, salvaguardando in tal 
modo i movimenti degli aggregati europei dalle oscillazioni dei tassi di cambio. I livelli degli aggregati europei 
possono tuttavia risentire della scelta dei tassi di cambio (fissi) che riflettono le parità delle valute degli Stati 
membri in un determinato momento. 
Il metodo c) protegge i movimenti degli aggregati europei dalle oscillazioni dei tassi di cambio, mentre i livelli 
degli aggregati europei rispecchiano in generale le parità in vigore per ciascun periodo. Ciò va a scapito dell'adä
ditività e di altri vincoli contabili. Se questi sono necessari, devono essere ripristinati in una fase successiva. 
19.07 I conti europei possono anche essere calcolati convertendo i dati registrati nelle diverse valute nazionali in 
standard di potere d'acquisto (SPA). I metodi a), b) o c) di cui al paragrafo 19.06 possono essere utilizzati a 
questo scopo, sostituendo i tassi di cambio con le corrispondenti parità di potere d'acquisto (PPA). 
Istituzioni dell'Unione europea 
19.08 Nel SEC, le istituzioni dell'Unione europea comprendono le seguenti entità: 
a) istituzioni non finanziarie dell'UE: Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, 
Commissione europea, Corte di giustizia dell'Unione europea e Corte dei conti europea;
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Conversione	  dei	  da&	  espressi	  in	  
diverse	  valute	  
•  Nei	  con&	  europei	  i	  ﬂussi	  economici	  e	  le	  
consistenze	  di	  aIvità	  e	  passività	  devono	  
essere	  espressi	  in	  un'unica	  unità	  monetaria.	  A	  
tale	  scopo,	  i	  da&	  registra&	  nelle	  diverse	  valute	  
nazionali	  sono	  conver&&	  in	  euro.	  	  
•  Il	  paragrafo	  19.06	  indica	  tre	  opzioni	  che	  
presentano	  diﬀeren&	  vantaggi	  e	  svantaggi,	  da	  
qui	  scelte	  che	  possono	  risultare	  non	  univoche.	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Is&tuzioni	  dell’Unione	  europea	  
•  Nel	  SEC,	  le	  is&tuzioni	  dell'Unione	  europea	  comprendono	  le	  
seguen&	  en&tà:	  	  
•  is&tuzioni	  non	  ﬁnanziarie	  dell'UE:	  Parlamento	  europeo,	  
Consiglio	  europeo,	  Consiglio	  dell'Unione	  europea,	  
Commissione	  europea,	  Corte	  di	  gius&zia	  dell'Unione	  
europea	  e	  Corte	  dei	  con&	  europea;	  	  
•  b)	  organi	  non	  ﬁnanziari	  dell'UE,	  compresi	  gli	  organismi	  
ﬁnanzia&	  dal	  bilancio	  generale	  dell'Unione	  europea	  (ad	  
esempio,	  il	  Comitato	  economico	  e	  sociale	  europeo,	  il	  
Comitato	  delle	  regioni,	  le	  agenzie	  europee,	  ecc.)	  e	  il	  Fondo	  
europeo	  di	  sviluppo;	  	  
•  c)	  is&tuzioni	  e	  organi	  ﬁnanziari	  dell'UE	  comprenden&	  
segnatamente	  la	  Banca	  centrale	  europea,	  la	  Banca	  europea	  
per	  gli	  inves&men&	  e	  il	  Fondo	  europeo	  per	  gli	  inves&men&.	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Agenzie	  considerate	  nazionali	  
•  È	  opportuno	  notare	  come	  nel	  gruppo	  b)	  le	  
agenzie	  europee	  non	  comprendano	  le	  agenzie	  
di	  regolamentazione	  dei	  merca&	  agricoli	  la	  cui	  
aIvità	  principale	  consiste	  nell'acquistare	  e	  
nel	  vendere	  prodoI	  agricoli	  allo	  scopo	  di	  
stabilizzare	  i	  prezzi.	  Tali	  agenzie	  sono	  
considerate	  residen&	  nello	  Stato	  membro	  in	  
cui	  svolgono	  la	  propria	  aIvità.	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Inserimento	  delle	  is&tuzioni	  
comunitarie	  nei	  seEori	  interni	  (1)	  
•  19.09	  Le	  is&tuzioni	  e	  gli	  organi	  non	  ﬁnanziari	  dell'UE	  
ﬁnanzia&	  dal	  bilancio	  generale	  dell'Unione	  europea	  
cos&tuiscono	  un'unità	  is&tuzionale	  che	  presta	  
principalmente	  servizi	  amministra&vi	  non	  des&nabili	  alla	  
vendita	  a	  beneﬁcio	  dell'Unione	  europea.	  Tale	  unità	  è	  
pertanto	  classiﬁcata	  nel	  soEoseEore	  «Is&tuzioni	  e	  organi	  
dell'Unione	  europea»	  (S.	  1315)	  (	  1	  )	  del	  seEore	  
«Amministrazioni	  pubbliche»	  (S.13).	  	  
•  19.10	  Fintanto	  che	  il	  suo	  bilancio	  non	  è	  adoEato	  nel	  quadro	  
del	  bilancio	  generale	  dell'Unione	  europea,	  il	  Fondo	  
europeo	  di	  sviluppo	  cos&tuisce	  una	  unità	  is&tuzionale	  
dis&nta,	  classiﬁcata	  nel	  soEoseEore	  «Is&tuzioni	  e	  organi	  
dell'Unione	  europea»	  (S.	  1315)	  del	  seEore	  
«Amministrazioni	  pubbliche»	  (S.13).	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Inserimento	  delle	  is&tuzioni	  
comunitarie	  nei	  seEori	  interni	  (2)	  
•  19.11	  La	  Banca	  centrale	  europea	  è	  un'unità	  is&tuzionale	  
classiﬁcata	  nel	  soEoseEore	  «Autorità	  bancarie	  
centrali»	  (S.121)	  del	  seEore	  «Società	  ﬁnanziarie»	  (S.12).	  	  
•  19.12	  La	  Banca	  europea	  per	  gli	  inves&men&	  e	  il	  Fondo	  
europeo	  per	  gli	  inves&men&	  sono	  unità	  is&tuzionali	  
dis&nte,	  classiﬁcate	  nel	  soEoseEore	  «Altri	  intermediari	  
ﬁnanziari,	  escluse	  le	  imprese	  di	  assicurazione	  e	  i	  fondi	  
pensione»	  (S.125)	  del	  seEore	  «Società	  ﬁnanziarie»	  (S.12).	  	  
•  19.13	  Il	  territorio	  economico	  delle	  is&tuzioni	  dell'Unione	  
europea	  comprende	  le	  zone	  franche	  territoriali	  situate	  
negli	  Sta&	  membri	  dell'UE	  o	  in	  paesi	  extra-­‐UE,	  quali	  
rappresentanze,	  delegazioni,	  uﬃci,	  ecc.	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Con&	  del	  resto	  del	  mondo	  
•  Nei	  con&	  europei,	  i	  con&	  del	  resto	  del	  mondo	  
registrano	  i	  ﬂussi	  economici	  e	  le	  consistenze	  ﬁnanziarie	  
di	  aIvità	  e	  passività	  tra	  le	  unità	  residen&	  nell'Unione	  
europea	  o	  nella	  zona	  euro	  e	  le	  unità	  non	  residen&.	  
Pertanto,	  dai	  con&	  europei	  del	  resto	  del	  mondo	  sono	  
escluse	  le	  operazioni	  che	  si	  svolgono	  all'interno	  
dell'Unione	  europea	  o	  della	  zona	  euro.	  I	  ﬂussi	  osserva&	  
all'interno	  dell'UE	  o	  della	  zona	  euro	  sono	  denomina&	  
«ﬂussi	  interni»	  e	  le	  posizioni	  ﬁnanziarie	  tra	  residen&	  
dell'UE	  o	  della	  zona	  euro	  sono	  denomina&	  
«consistenze	  interne».	  	  
•  Vedere	  le	  speciﬁche	  ai	  paragraﬁ	  19.16,	  19.17	  e	  19,18	  
dellaversione	  italiana	  del	  SEC	  2010	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Bilanciamento	  delle	  operazioni	  
•  19.19	  Uno	  dei	  metodi	  per	  compilare	  i	  con&	  europei	  del	  resto	  del	  
mondo	  consiste	  nel	  cancellare	  i	  ﬂussi	  intraeuropei	  nei	  con&	  del	  resto	  
del	  mondo	  degli	  Sta&	  membri,	  sia	  nella	  sezione	  delle	  risorse	  sia	  nella	  
sezione	  degli	  impieghi.	  Sebbene	  in	  teoria	  tali	  ﬂussi	  speculari	  si	  
compensino,	  nella	  pra&ca	  non	  è	  sempre	  così	  a	  causa	  della	  registrazione	  
asimmetrica	  della	  stessa	  operazione	  nei	  con&	  nazionali	  delle	  
contropar&.	  	  
•  19.20	  Nei	  con&	  europei	  le	  asimmetrie	  creano	  discrepanze	  tra	  i	  con&	  del	  
totale	  dell'economia	  e	  i	  con&	  del	  resto	  del	  mondo.	  Per	  poter	  compilare	  
i	  con&	  europei	  è	  pertanto	  necessario	  provvedere	  a	  un	  riallineamento	  di	  
tali	  con&.	  A	  questo	  scopo	  si	  applicano	  metodi	  di	  riconciliazione	  come	  
quello	  dei	  minimi	  quadra&	  o	  della	  ripar&zione	  proporzionale.	  Nel	  caso	  
dei	  beni,	  si	  possono	  u&lizzare	  le	  sta&s&che	  sugli	  scambi	  interni	  
all'Unione	  per	  aEribuire	  le	  asimmetrie	  secondo	  la	  categoria	  di	  spesa.	  	  
•  19.21	  L'eliminazione	  delle	  asimmetrie	  e	  il	  successivo	  bilanciamento	  dei	  
con&	  determinano	  ulteriori	  diﬀerenze	  tra	  gli	  aggrega&	  europei	  e	  la	  
somma	  dei	  con&	  nazionali	  degli	  Sta&	  membri.	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Misure	  di	  prezzo	  e	  di	  volume	  (1)	  
•  19.22	  Per	  le	  operazioni	  su	  beni	  e	  servizi	  possono	  essere	  
compila&	  con&	  europei	  non	  ﬁnanziari	  ai	  prezzi	  
dell'anno	  precedente,	  applicando	  una	  metodologia	  
simile	  a	  quella	  u&lizzata	  per	  i	  con&	  europei	  a	  prezzi	  
corren&.	  In	  primo	  luogo	  sono	  aggrega&	  i	  con&	  degli	  
Sta&	  membri	  e	  delle	  is&tuzioni	  dell'Unione	  europea	  o	  
della	  Banca	  centrale	  europea	  e	  compila&	  ai	  prezzi	  
dell'anno	  precedente.	  In	  secondo	  luogo,	  le	  operazioni	  
transnazionali	  tra	  Sta&	  membri,	  valutate	  ai	  prezzi	  
dell'anno	  precedente,	  sono	  defalcate	  dai	  con&	  del	  
resto	  del	  mondo.	  In	  terzo	  luogo,	  le	  discrepanze	  
risultan&	  tra	  le	  risorse	  e	  gli	  impieghi	  sono	  eliminate	  
applicando	  il	  metodo	  scelto	  per	  bilanciare	  le	  operazioni	  
europee	  a	  prezzi	  corren&.	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Misure	  di	  prezzo	  e	  di	  volume	  (2)	  
•  19.23	  I	  con&	  europei	  ai	  prezzi	  dell'anno	  precedente	  
consentono	  di	  calcolare	  indici	  di	  volume	  tra	  il	  periodo	  
aEuale	  e	  l'anno	  precedente.	  Dopo	  aver	  scelto	  un	  
periodo	  di	  riferimento,	  gli	  indici	  di	  volume	  possono	  
essere	  concatena&	  e	  successivamente	  applica&	  ai	  con&	  
europei	  ai	  prezzi	  corren&	  dell'anno	  di	  riferimento.	  Ciò	  
determina	  la	  creazione	  di	  con&	  europei	  in	  volume	  per	  
qualsiasi	  periodo	  di	  osservazione.	  Le	  serie	  così	  
oEenute	  non	  sono	  addi&ve.	  Se	  per	  le	  misurazioni	  in	  
termini	  di	  volume	  a	  ﬁni	  speciﬁci	  è	  necessario	  rispeEare	  
l'addi&vità	  e	  altri	  vincoli	  contabili,	  ques&	  devono	  
essere	  ripris&na&	  nella	  fase	  ﬁnale	  del	  calcolo	  per	  
oEenere	  serie	  correEe	  addi&ve.	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Con&	  patrimoniali	  
•  19.24	  Nei	  con&	  europei	  è	  possibile	  compilare	  con&	  patrimoniali	  
ﬁnanziari	  applicando	  una	  metodologia	  simile	  a	  quella	  u&lizzata	  per	  le	  
operazioni:	  	  
•  a)	  i	  con&	  patrimoniali	  ﬁnanziari	  degli	  Sta&	  membri	  sono	  integra&	  da	  
consistenze	  di	  aIvità	  detenute	  e	  di	  passività	  assunte	  dalle	  is&tuzioni	  
europee	  residen&	  nell'Unione	  europea	  o	  nella	  zona	  euro;	  	  
•  b)	  le	  consistenze	  di	  aIvità	  ﬁnanziarie	  di	  un	  residente	  nell'Unione	  
europea	  o	  nella	  zona	  euro	  detenu&	  da	  un	  altro	  residente	  
(consistenze	  interne)	  sono	  depenna&	  dai	  con&	  del	  resto	  del	  mondo	  
nazionali;	  
•  c)	  gli	  squilibri	  provoca&	  dalle	  discrepanze	  tra	  le	  consistenze	  interne	  
di	  aIvità	  ﬁnanziarie	  e	  le	  corrisponden&	  passività	  sono	  aEribui&	  ai	  
diversi	  seEori	  mediante	  operazioni	  di	  bilanciamento.	  	  
•  19.25	  Nei	  con&	  europei	  è	  possibile	  compilare	  con&	  patrimoniali	  non	  
ﬁnanziari	  sommando	  i	  con&	  patrimoniali	  non	  ﬁnanziari	  degli	  Sta&	  
membri	  dell'Unione	  europea	  o	  della	  zona	  euro	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Matrici	  da	  chi	  a	  chi	  	  
per	  misurare	  l’interdipendenza	  
•  19.26	  Le	  matrici	  secondo	  il	  principio	  «from	  whom	  to	  whom»	  mostrano	  
in	  deEaglio	  le	  operazioni	  economiche	  tra	  i	  seEori	  is&tuzionali	  o	  le	  
aIvità	  ﬁnanziarie	  da	  essi	  detenute.	  Nei	  con&	  nazionali	  degli	  Sta&	  
membri,	  tali	  matrici	  illustrano	  in	  deEaglio	  le	  operazioni	  tra	  seEori	  di	  
origine	  e	  seEori	  di	  des&nazione	  o	  le	  aIvità	  ﬁnanziarie	  tra	  creditori	  e	  
debitori,	  nonché	  tra	  i	  seEori	  nazionali	  e	  il	  resto	  del	  mondo.	  	  
•  19.27	  Nei	  con&	  europei	  è	  possibile	  compilare	  matrici	  secondo	  il	  
principio	  «from	  whom	  to	  whom»	  aggregando	  le	  matrici	  nazionali	  e	  
riclassiﬁcando	  come	  ﬂussi	  e	  consistenze	  residen&	  i	  ﬂussi	  e	  le	  consistenze	  
intraeuropei.	  A	  tale	  scopo,	  occorre	  successivamente	  operare	  una	  
dis&nzione	  in	  tali	  matrici	  nazionali	  tra	  operazioni	  (e	  aIvità	  ﬁnanziarie	  
detenute)	  nei	  confron&	  delle	  unità	  residen&	  nell'Unione	  europea	  o	  nella	  
zona	  euro	  e	  dei	  non	  residen&	  nel	  conto	  del	  resto	  del	  mondo.	  Inoltre,	  i	  
ﬂussi	  e	  le	  consistenze	  nei	  confron&	  delle	  unità	  residen&	  nell'Unione	  
europea	  o	  nella	  zona	  euro	  devono	  essere	  ulteriormente	  diﬀerenzia&	  
secondo	  i	  seEori	  di	  contropar&ta.	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Il	  modello	  di	  Leon&ef	  u&lizzato	  da	  
Eurostat	  e	  OECD	  
•  Il	  modello	  fornisce	  una	  serie	  di	  coeﬃcien&	  di	  
fabbisogno	  direEo	  e	  quelli	  di	  fabbisogno	  direEo	  che	  
illustrano	  le	  tecniche	  produIve	  ed	  indireEo	  che	  
sono	  veri	  e	  propri	  mol&plicatori	  delle	  diverse	  
componen&	  la	  domanda.	  
•  L’Eurostat	  aEualmente	  lavora	  su	  tavole	  ancora	  SEC	  
1995.	  Per	  maggiori	  informazioni	  vedere:	  
– Pagina	  introduIva	  e	  dei	  link:	  
hEp://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/
esa95_supply_use_input_tables/introduc&on	  	  	  	  
–  Eurostat	  Manual	  of	  Supply,	  Use	  and	  Input-­‐Output	  
Tables	  
•  Per	  l’OECD:	  hEp://www.oecd-­‐ilibrary.org/	  e	  inserire	  nella	  
ﬁnestra	  di	  ricerca	  input-­‐output	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I	  con&	  dell’unione	  europea:	  le	  risorse	  
•  19.28	  Le	  risorse	  delle	  is&tuzioni	  e	  degli	  organi	  non	  
ﬁnanziari	  dell'Unione	  sono	  cos&tuite	  principalmente	  
da:	  	  
•  a)	  dazi	  doganali	  e	  diriI	  agricoli;	  	  
•  b)	  tasse	  sulla	  produzione	  di	  zucchero,	  isoglucosio	  e	  
sciroppo	  di	  inulina;	  	  
•  c)	  proven&	  dell'imposta	  sul	  valore	  aggiunto;	  
•  d)	  risorsa	  basata	  sul	  reddito	  nazionale	  lordo	  (RNL).	  
•  Le	  regole	  speciﬁche	  sono	  riportate	  ai	  paragraﬁ	  19.29	  –	  
a	  19.38	  
•  Tobin	  tax	  e	  Carbon	  tax	  nuove	  risorse	  proprie?	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I	  con&	  dell’unione	  europea:	  gli	  impieghi	  
•  I	  pagamen&	  eﬀeEua&	  dalle	  is&tuzioni	  e	  dagli	  organi	  non	  ﬁnanziari	  
dell'UE	  si	  riferiscono	  a:	  	  
•  a)	  operazioni	  connesse	  alle	  aIvità	  da	  essi	  esercitate	  nella	  funzione	  di	  
produEori	  di	  beni	  e	  servizi	  non	  des&nabili	  alla	  vendita,	  principalmente:	  
«Consumi	  intermedi»	  (P.2),	  «Inves&men&	  ﬁssi	  lordi»	  (P.51)	  e	  «Reddi&	  
da	  lavoro	  dipendente»	  (D.1);	  	  
•  b)	  operazioni	  di	  distribuzione	  e	  di	  redistribuzione	  connesse	  ai	  
trasferimen&	  dalle	  is&tuzioni	  dell'UE	  agli	  Sta&	  membri,	  principalmente	  
nella	  forma	  di	  «Contribu&	  ai	  prodoI»	  (D.31),	  «Altri	  contribu&	  alla	  
produzione»	  (D.39),	  «Aiu&	  internazionali	  corren&»	  (D.74),	  «Altri	  
trasferimen&	  corren&	  diversi»	  (D.759),	  «Contribu&	  agli	  
inves&men&»	  (D.92)	  e	  «Altri	  trasferimen&	  in	  conto	  capitale»	  (D.99);	  	  
•  c)	  fondi	  eroga&	  dal	  Fondo	  europeo	  di	  Sviluppo	  a	  favore	  di	  paesi	  terzi,	  
classiﬁca&	  come	  «Aiu&	  internazionali	  corren&»	  (D.74).	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•  19.44	  Nei	  con&	  europei,	  i	  ﬂussi	  tra	  gli	  Sta&	  membri	  e	  le	  
is&tuzioni	  dell'UE	  non	  sono	  normalmente	  consolida&,	  
tra	  le	  risorse	  e	  gli	  impieghi,	  in	  seno	  al	  seEore	  
«Amministrazioni	  pubbliche»	  (S.13).	  TuEavia,	  nel	  caso	  
degli	  «Aiu&	  internazionali	  corren&»	  (D.74),	  i	  
trasferimen&	  dagli	  Sta&	  membri	  alle	  is&tuzioni	  dell'UE	  
per	  ﬁnanziare,	  ad	  esempio,	  il	  Fondo	  europeo	  di	  
Sviluppo	  sono	  consolida&	  e	  registra&,	  nei	  con&	  
europei,	  come	  impieghi	  delle	  «Amministrazioni	  centrali	  
(esclusi	  gli	  en&	  di	  previdenza	  e	  assistenza	  sociale)»	  
nazionali	  (S.1311)	  e	  come	  risorse	  del	  resto	  del	  mondo	  
(S.22).	  
	  
I	  con&	  dell’unione	  europea:	  
	  il	  consolidamento	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Conclusioni	  e	  riferimen&	  
•  Non	  disponiamo	  ancora	  di	  una	  data	  impegna&va	  
per	  la	  loro	  piena	  realizzazione	  
Grazie	  per	  l’a+enzione!	  
•  Per	  gli	  sviluppi	  e	  da&	  vedere:	  	  
–  SEC	  2010	  cap.	  18,	  ESA	  2010	  
–  Sito	  ESS:	  Esa	  
–  Sito	  Eurostat	  	  
–  Visualisa&on	  tools	  
–  Financial	  Crisis	  
–  GDP	  and	  beyond	  
–  Sito	  BCE	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